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Аннотация. В статье предложен метод повышения точности оценки частотного сдвига для систем связи с
OFDMмодуляцией. Повышение точности в предлагаемом методе достигается за счет совместного исполь-
зования пилотных и информационных символов OFDM сигнала. Выделены основные факторы, опреде-
ляющие точность предложенного метода. Произведено математическое моделирование предложенного
метода для многолучевого канала распространения радиоволн. Эффективность предложенного метода по-
казана в сравнении с существующими методами оценок частотного сдвига. Описаны достоинства и недос-
татки существующих и предложенного методов. Построены зависимости среднеквадратической ошибки
оценки частотного сдвига от отношения сигнал–шум для предлагаемого и существующих методов. Дости-
гаемая высокая точность оценки частотного сдвига с использованием предложенного метода делает целе-
сообразным его использование в контрольно-измерительном оборудовании. Сделаны выводы о получен-
ных результатах моделирования и целесообразности применения предложенного метода.
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ВВЕДЕНИЕ
Технология ортогонального частотного
уплотнения с мультиплексированием OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
находит широкое применение во многих со-
временных беспроводных телекоммуникаци-
онных системах, например LTE, WiMAX,
IEEE 802.11, DAB, DVB-T2, и др. [1–4]. Одним
из главных достоинств OFDM модуляции яв-
ляется возможность устранения искажений,
вызванных прохождением сигнала через мно-
голучевой канал распространения радиоволн.
Важными вопросами при разработке сис-
тем связи с использованием OFDM сигналов
являются вопросы временной и частотной син-
хронизации при обработке сигналов [5].
Ошибки временной синхронизации приводят к
фазовому набегу в частотной области. Они
достаточно просто устраняются с помощью эк-
валайзера [6]. Ошибки частотной синхрониза-
ции приводят к нарушению ортогональности
поднесущих частот, что в свою очередь приво-
дит к зашумлению сигнального созвездия и к
дополнительным ошибкам при демодуляции
данных.
Точность оценки частотного сдвига, обес-
печиваемая существующими методами, доста-
точна для работы систем связи. Однако, в из-
мерительном оборудовании повышение точно-
сти оценки частотного сдвига является акту-
альной задачей, поскольку требуется обеспе-
чение максимальной точности оценки пара-
метров сигнала.
Имеется ряд публикаций, посвященных
оценке частотного сдвига по тренировочной
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